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+458 p., 2 láms. plegables, numerosas ilustraciones; tomo II: Europa 
en la Edad Antigua (continuación). Origenes del Cristianismo y Edad 
Media, vI+459-934 p., numerosas ilustraciones; tomo III: ~enacimiento 
y Barroco. gl nuevo espiritu europeo, VIII + 935-1.410 p., 1 lám. plega-
ble, numerosas ilustraciones; tomo IV: El nuevo espíritu europeo (con-
tinuación). Desde el Romanticismo a nuestros días, 8 p. s. n. + l.411-
l.897 p., numerosas ilustraciones (25,5 x 18). 1.600 ptas. 
Síntesis de la historia cultural, principalmente de Europa; no ofrece noveda-
des en cuanto al ordenamiento de las materias y a su planteamiento; y falta 
por lo general visión de conjunto en los diversos temas tratados: la exposi-
ción de algunas épocas (barroco por ejemplo) se reduce casi a un conjunto 
de resúmenes acerca de los personajes representativos. La historia de España 
ocupa sólo un espacio proporcionado a la extensión del libro. Bibliografía se-
lectiva (con importantes omisiones) al final de cada capitulo que no siempre 
se tiene en cuenta para la redacción del texto. La ilustración, muy abundante, 
en negro y color, no se aparta de lo conocido. Buen índice alfabético (80 p.) 
de nombres, lugares y conceptos. índice de autores citados. Cf. IHE n.O 19980. -
J. Ró. 
19283. Sacié té d'Histoire du Droit des Pays Flamands, Picards et WaHons. 
Journées lnternationales d'Histoire des lnstitutions tenues d Lille, 
1er-4 juin 1955. - «Revue du Nord» (Lille), XXXVIII, núm. 149 (1956), 
137-150. 
Cf. IHE n.O 11425. Resumen de la mayoría de las comunicaciones presentadas, 
algunas de interés para la historia moderna de España. - N. C. 
19284. MACIEL, JosÉ: «Lusitania Sacra». Revista do Centro de Estudos de His-
tória Eclesiástica [em Portugal]. Tomo l. - «ltinerarium» (Braga), 111, 
núm. 13 (1957), 163. 
Señala la aparición (1956) de esta nueva revista de Lisboa. índice de artícu-
los.-M. R. 
19285. MONTES MOREIRA, ANTÓNIO: Patrología. 1953. 1954. 1955. - «Itinerarium» 
(Braga), 1I1, núm. 13 (1957), 89-105. 
Cf. IHE n.OS 12967 y 17803. Relación bibliográfica de los estudios patrísticos 
publicados entre 1953 y 1955, con breves comentarios. - M. R. 
19286. MOSTAZA RODRfGUEZ, ANTONIO: La edad de los confirmandos. - «An-
thologica Annua» (Roma), IV (1956), 341-384. 
Historia el sacramento de la confirmación (siglos 1 al xx) y señala, a través 
de la legislación conciliar de la Península, de América Latina y de Filipinas, 
la perduración y vigencia de la costumbre española de confirmar a los niños, 
aun antes del uso de razón.- M. R. O 
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Obras de conjunto 
19287. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: España. Un enigma histórico. - Editorial 
Sudamericana. - Buenos Aires, 1956. - 2 tomos: 720 y 767 p., 188 láms. 
y 2 mapas (24 x 16,5). 490 pesos. 
Obra escrita para contrarrestar La realidad histórica de España (IHE n.O 690lJ 
de A. Castro. Esta actitud perjudica la obra, en cuanto la ciñe a un agObiante 
papel de antítesis. El análisis erudito de S. Albornoz logra sus fines en los 
capítulos dedicados al impacto del Islam en la vida española (no recepción, 
sino reacción), a los límites de lo judaico y al estudio de la literatura medieval 
castellana, centrada en las figuras del Arcipreste de Hita y de Sem Tob. El 
resto 'de la obra encierra la problemática del culturalismo español contempo-
ráneo: el hecho religioso, como unidad de fe, misión providencial y estruc-
turación política del país; el sentimiento cab¡l.lleresco del orgullo y de la hon-
ra; el dilatado tema de la unidad de las regiones españolas (singularmente, 
el dualismo entre Castilla y Cataluña); el decisivo interrogante de las rela-
ciones ent.re España y Europa. Hay infinidad de sugerencias e hipótesis de 
trabajo. Lo más logrado es, como cabía esperar del primer medievalista espa-
ñol, el análisis de la evolución desde la Baja Romanidad al siglo XII. SU des-
cripción del nacimiento de Castilla (como revulsivo social y democrático), la 
explicación de la ,inmadurez feudal y burguesa de aquel reino, son piezas ca-
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pitales de la historiografía reciente. Se echan de menos las referencias básicas 
a pie de página. índice temático exhaustivo. - J. V. V. • • 
19288. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: España y su historia. 1. - Palabras liminares 
y edición de G[onzalo] M[enénde]z P[idaU.-Ediciones Minotauro.-
Madrid, 1957. - 880+ 1 p. s. n. (20 x 13). 225 ptas. 
Misceláneas de trabajos de tema históricoliterario de época romana y medie-
val, todos ellos publicados anteriormente. Aunque parecen ordenados con un 
criterio cronológico y temático, sólo da cohesión al conjunto la firma del autor. 
No se' indica la procedencia de los fragmentos y se suprime sistemáticamente 
el aparato bibliográtlco. Por ser trabajos ya muy divulgados, en los apartados 
correspondientes sólo se indican las principales ediciones anteriores de cada 
uno. Creemos que, dado el prestigio internacional del autor, el editor debía 
haber dado nota exacta de la procedencia de cada articulo. - J. V. V. 
19289. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Los espa?ioles en la historia. - En «España 
y su historia» (IHE n.O 19288), 1, 13-130. , 
Reproducción de la Introducción al vol. I de Historia de España (Madrid, Es-
pasa-Calpe, 1947), p. IX-cm. - J. Ró. 
19290. RICARD, ROBERT: La dualité de la civilisation hispanique et l'histoire 
religieuse de Portugal. - «Revue Historique» (Paris), CCXVI, núm. 1 
(1956), 1-17. 
Sostiene que el dualismo fue consecuencia de la ruptura del equilibrio penin-
sular en beneficio de Castilla durante el siglo xv, para afirmarse definitiva-
mente en el período 1580-1640. Ruptura espiritual con España y penetración 
de la, cultura francesa desde mediados del siglo xvn, particularmente en el 
orden religioso. Contrapone las dos regiones: la del norte de Porto, de acu-
sada religiosidad, y la del sur, más indiferente. Notas sobre la situación reli-
giosa del Portugal contemporáneo. - J. R. 0 
19291. MARTÍNEZ O'CONNOR, JosÉ DIEGO: La España inmortal. - Imp. Grana-
da. - Almeria, 1956. - 27 p. (21,5 x 16). 
Comentarios de exaltación patriótica y religiosa. - M. Ll. 
19292. PÉREZ, HERMINIO L.: Los judíos en España y América. - «La Nueva 
Democracia» (Nueva York), XXXVII, núm. 1 (1957), 94-100. 
Breve resumen sobre la historia de los judíos en España y sus aportaciones 
a la cultura europea. Alude de paso al arribo de algunos de ellos a Nueva 
York en 1654, tras su expulsión de la Península Ibérica. - R. C. 
19293. DÍEz DEL CORRAL, LUIS: Ensayos sobre arte y sociedad. - Revista de 
Occidente. - Madrid, 1955. - 234 p. (22,5 x 16,5). 80 ptas. 
Colección de ensayos sobre diversos temas. Se reseñan dos por separado OHE 
n.OS 19393 y 19536). - R. O. 
Metodología y actividades historiográficas 
19294. PUEYO, M.: El Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza, en 
Pamplona. Agosto, 19!>6. - "Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 245-246 
Crónica de dicha reunión, con indicación de conferencias y actividades. - E. Ro 
19295. BATISTA, FRANCISCO: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Junta 
General del día 5 de abril de 1956. Memoria del año 1955-1956. - «Bo-
letín Arqueológico» (Tarragona), LVI, núm. 53-54 (1956), 33-36. 
Memoria del ~ecretario de la entidad con referencia a sus actividades cientí-
ficas: conferencias, premio «Cronista José M.a Pujol», Boletín y monumentos 
de Tarragona. - E. R. 
19296. Memoria de la Secretaría General. Cursos 1954-19.55 y 1955-1956. - Ins-
tituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1956. - 44 p., 7 láms. (24 x 17,5). 
Memoria de las actividades culturales y relación de la3 publicaciones del Ins-
tituto durante estos qños. - R. O. 
19297. FORT COGUl E[uFEMIANo]: Memoria anual 1954-1955 leída en la Asam-
blea generaL reglamentaria ,m Santes Creus el día 10 de julio de 1955.-
«Santes Creus», núm. 2 (1955), 95-99. 
Reseña de las actividades del Archivo Bibliográfico de Santes Creus.-J. Mr. 
19298. PUEYO, MERCEDES: Actividades del Seminario de Arqueología y Numis-
mática de Zaragoza. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 7-8 (1957), 
158-165. 
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Se refiere especialmente al IV Congreso Arqueológico Nacional (Burgos, 195.5.) 
y al V Curso de Técnica Arqueológica (Pamplona, 195.5.). Del segundo se resu-
men las principales conferencias. - E. R. 
19299. BARDaN, H.: Le prender Congres Espagnol d'Études Classiques. - «Re-
vue des Études Anciennes» (Bordeaux), LVIII <195.6), 437-438. 
Crónica elogiosa de dicha reunión (Madrid, 1956). - E. R. 
Fuentes, archivística y museografía 
19300. SÁNCHEz BELDA, LUIS: Actividades del Servicio Nacional de Microfitm 
en el año 1955. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), V, núm. 37 (1956), 17-18. 
Cf. IHE n.O 12985. Sucinta memoria de los fondos, ·códices y documentos, de 
diferentes archivos, eclesiásticos predominantemente, que han sido reprodu-
cidos en microfotografía y se han incluido en el archivo del Servicio aludido 
(320 (){)O fotogramas inventariados). - V. S. 
19301. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Notas sobre archivos eclesiásticos y de proto-
colos del reino de Valencia. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXII, núm. 3 (1956), 699-737. 
Noticia de los archivos eclesiásticos y notariales conservados en Valencia, con 
inventario de sus fondos. Lista de los desaparecidas durante la guerra por di-
versos motivos, e inventario de sus fondos y estado actual de su reconstruc-
ción.-J. C. 
19302. MARTÍNF.Z MORELLÁ, VICENTE: Inventario del archivo parroquial de Be-
nidorm -- Comisión Provincial de Monumentos. - Alicante, 1957. -
49 p. (20,5 x 15.). 
Simple inventario del archivo parroquial de Benidorm (Alicante), con fondos 
del siglo XIX y muy pocos del XVII y XVIII. Publica el auto de erección de la 
citada parroquia (1754). Noticias sobre la historia de la localidad. - M. Gl. 
19303. FINK-ERRERA, G.: Manuscrits des bibliotheques d'Espagne. III. - «His-
pania Sacra» (Barcelona-Madrid), IX, núm. 17 (1956), 181-211. 
Cf. lHE n.O. 4023 y 11460. Continuación del inventario de los manuscritos de 
la Biblioteca Nacional de Madrid. Catálogo de los papeles y fondos documen-
tales de la Secretaría de esta institución. - J. C. • 
19304. Los museos de la provincia [de Barcelona]. - «San Jorge» (Barcelona), 
núm. 26 (1957), 27-31, 11 figs., 1 mapa. 
Nota divulgadora dI'! los 27 museos locales ilustrada con un mapa en que se 
sitúan y con la reproducción de algunas piezas importantes. - M. R. 
19305. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Museo Arqueológico Provincial de Gerona. 
Ingresos del año 1954. - «Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
se~», IX (1954 [1956]), 327-328. 
Relación sucinta de objetos. - E. R. 
19306. MATILLA TASCÓN, ANTONIO; NIETO, CARMEN, Y PARRA, ELISA: Ministerio 
de Hacienda. Catálogo (le la Biblioteca Central. - Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. - Madrid, 195.5. - xm+699 p. (24,5. x 16,5). 
Excelente catálogo de dicha biblioteca, que incluye 8.253 fichas agrupadas. por 
materias y con número de clasificación según el sistema decimal, e índices de 
autores, materias y general. Información útil para el historiador de la econo-
mía española e indiana, por figurar numerosas obras de tema histórico, algu-
nas raras de los siglos XVII, XVIII Y XIX. - G. C. C. 
19307. MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ MARÍA: Guía del Museo Arqueológico de Ibiza.-
Ibiza, 1957. - 32 p., 18 láms., 48 reprOducciones 06,5 x 12). 
Concebida para un público amplio y precedida de una sucinta indicación his-
tórica. Ofrece una descripción clara de los fondos custodiados y de la necró-
polis del «Puig d'es Molins», que proporcionó gran parte de los indicados fon-
dos. Las láminas reproducen ejemplares arqueológicos, algunos de ellos poco 
conocidos o inéditos (láms. IV y XIV). Cf. IHE n.O. 15.871-15874. - B. E. B. 
19308. VERRIÉ, F. P.: Martorell y su Museo Municipal. - «San Jorge» (Barce-
lona), núm. 23 (1956), 39-42, 6 figs. 
Noticia divulgadora de este museo de la provincia de Barcelona. que conserva 
un notable conjunto de cerámica de los siglos XVII y XVIII. - M. R. 
19309. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: Catálogo del Museo de la Catedral de Oren-
se. - «Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Orense», XVIII, núm. 4 (1956), 249-285, 17 figs., 1 plano. 
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Historia del museo, creado en 1944, y del edificio (un claustro gótico); precede 
el catálogo (sin bibliografía). Entre los objetos destacan los medievales proce-
dentes de la misma catedral y del monasterio de Celanova. - C. B. 
19310. BELTRÁN, ANTONIO: EL Museo ArqueoLógico de Zaragoza. - «Caesarau-
gusta» (Zaragoza), núm. 7-8 (1957), 90-97, 1 fig., 2 láms. 
Historia de las colecciones del Museo de Zaragoza y de su instalación. Deta-
lles de cómo se han montado recientemente las series de prehistoria y arqueo-
logía clásica. - E. R. 
19311. PUEYO, MERCEDES: EL Museo de EtnoLogía y Ciencias NaturaLes de Ara-
gón. - «Zephyrus» (Salamanca), VII (956), 242-243. 
Crónica de la construcción e instalaciones de estos dos nuevos museos de Za-
ragoza construidos por iniciativa de Antonio Beltrán. - E. R. 
Bibliografía y biobibliografía 
19312. PALAU y DU.LCET, ANTONIO: ManuaL deL Ubrero hispanoamericano. Bi-
bliografía generaL españoLa e hispanoamericana desde La invención de 
La imprenta hasta nuest'ros tiempos con eL vaLor comerciaL de Los im-
presos descritos por ... Tomo X. - Revisado y añadido por Agustín Pa-
lau [Claveras].-Librería Palau.--Barcelona, 21957.-2 p. s. n.+492 p. 
+1 p. s. n. (27x19). 
Cf. IHE n.O 13000. Este volumen, referencias 175.408-189.356, abarca desde Mon 
a Nebrixa. A señalar (p. 458-492) el estudio bibliográfico sobre Antonio de Ne-
brija.-J. Ró. • 
19313. Libros españoLes de hoy. Spanish books of today. - Prólogo de Julián 
Pemartín. - Instituto Nacional del Libro Español. National Book Lea-
gue. - Londres, 1957. [Imp. en Barcelona, 1956.] - 99 + 1 p. s. n. (20,5 
x 13). 
Catálogo de la exposición de libros españoles recientes (Londres, 1951). Orde-
nado por temas; contiene una sección dedicada a historia. índice de autores 
y editoriales. - J. Ró. 
19314. BibLiogra.fía de trabajos de hispanistas norteamericanos. - Casa Ame-
ricana de la Embajada de los Estados Unidos de América. - Madrid, 
1956. - 24 p. (20 x 15). 
Relación de los más importantes trabajos publicados sobre España, por escri-
tores de Estados Unidos, desde los últimos años del siglo XIX hasta 1954. Cla-
sificados por materias (historia, p. 19-21), Y dentro de éstas, por orden alfa-
bético de autores. Lista de obras españolas traducidas al inglés en Norteamé-
rica.-R. C. 
19315. RecueUs périodiques et so cié tés savantes. - «Revue Historique» (Paris), 
CCXVI, núm. 2 (1956), 351-363; CCXVII, núm. 1 (1957), 215-227. 
Cf. IHE n.O 17846. Despoj e de 56 revistas mundiales de historia, publicadas en 
su mayor parte en 1955 y 1956. Varios artículos de interés para España. - M. R. 
19316. Périodiques. B. Revues étrangeres. 2e partie. - «Revue BeIge de Philo-
logie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXIV, núm. 2. (1956), 56\}-622. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O" 6940 y 9870. Despoje de varios volúmenes. correspondientes a los 
años 1951 a 1955, de 91 revistas mundiales de filología e historia, con títulos 
que interesan a la mvestigación española y americana. - M. R. 
19317. RUBIO GARCÍA, LEANDRO: Fichero de Ubros. l. EspañoLes. - «Cuadernos 
de Historia Diplomática» (Zaragoza), III (1956), 209-212. 
Cf. IHE n.O 12959. Bibliografía, con breves notas del contenido, de obras que 
tratan de historia diplomática, publicadas en y sobre España. -J. C. 
19318. GARCÍA ARIAS, LUIS: Fichero de Libros. 11. Extranjeros. - «Cuadernos 
de Historia Diplomática» (Zaragoza), nI (1956), 213-218. 
Cf. IHE n.O 12959. Bibliografía, con breves notas del contenido, de obras de 
historia de la diplomacia, publicadas en el extranjero y sobre temas genera-
les. Algunas tratan de España. - J. C. 
19319. RUBIO GARCÍA, LEANDRO: Fichero de revistas. - «Cuadernos de Historia 
Diplomática» (Zaragoza), In (1956), 251-271. 
Cf. IHE n.OS 11479 y 11480. Artículos de interés para la historia de la diplomá-
tica publicados desde 1897 a 1956 en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos». Ordenación cronológica según el tema. Breye resumen de los artícu-
los. Carece de subdivisiones e indices. - J. C. 
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19320. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBEKX, J.; KRUITHOF, J.; VAN GAENEGEM, 
R., Y VERHULST, A.: Chronique. Bu!letin d'histoire de Belgique, 1954.-
«Revue du Nord» (Lille), XXXVIII, núm. 149 (1956), 107-135. 
Cf. IHE n.O 12075. Bibliografía con comentarios críticos. Interesan especial-
mente a España: J. F. Verbruggen, De krijslcunst in West-Europa in de Mid-
deleeu1.Ven (IX- tot begin XIV. eeuw), Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Wetenschappen Letteren en Schone Kunsten van Belgie (Verhandeling n. 20), 
Bruselas, 1954; Algemene Gesehiedenis der Nederlanden, tomo VII, 1648-1748, 
De Haan, Utrecht, 1954; Thielemans, R. Petit y R. Boumans, Inventaire des 
Archives du Conseil d'État, Bruselas, 1954. - N. C. 
19321. TERRASSE, HENRI: André Basset (1895-1956).-«Hespéris» (Paris), XLIII, 
núm. 3-4 <1956>, 256-259. 
Necrología de este estudioso de la lingüística bereber. - M. Gu. 
19322. SCHNEIDER. JEAN: A. la mémoire de Lucien Febvre. - «Annales de l'Esb> 
(Nancy), VIII, núm. 1 (1957), 3-7. 
Recuerdo necrológico del historiador francés <1878-1955). - J. Ró. 
19323. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: El Excelentísimo Señor Don 
Agustín González de Amezúa y Mayo (1881-1956). Apuntes biobiblio-
gráficos. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXL, núm. 1 (1957), 7-22. 
Necrología de Agustín González de Amezúa y Mayo <1881-1956), presidente de 
la Real Academia de la Historia. Lista de publicaciones por orden cronoló-
gico.-J. C. 
19324. ARMSTRONG, WILLIAM M.: Henry Charles Lea, scientific historian. -
«Pennsylvania Magazine of History and Biography», LXXX, núm. 4 
(1956), 465-478. 
Revisión de la vida y obra de Lea <1825-1909). Lea, un aficionado que no em-
pezó a escribir hasta la mitad de su vida, es famoso por su trabajo sobre la 
historia de la Inquisición. Se concluye que el considerar a Lea como el primer 
historiador científico de América está plenamente justificado. El artículo se 
basa parcialmente en la correspondencia de Lea. - D. HOUSTON (H. A., II, 1847). 
19325. BLACHÉRE, RÉGIS: Évariste Lévi-Proven~al (1894-1956). - «Arabica» 
(Leiden), JIl, núm. 2 (1956), 133-135. 
Nota necrológica de este arabista. - M. Gu. 
19326. SOURDEL, JANINE y DOMINIQUE: Liste des travaux du professeur E. Lévi-
Proven~al. - «Arabica» (Leiden), III, núm. 2 (1956), 136-146. 
Relación cronológica de 121 trabajos <1913-1956) publicados. - M. Gu. 
19327. TERRASSE, HENRI: É. Lévi-Proven~al (1894-1956). - «Hespéris» (Paris), 
XLIII, núm. 3-4 (1956), 251-255. 
Biografía trazada sobre el cuad.ro de sus actividades. - M. Gu. 
19328. GmERT, RAFAEL: Angel L6pez-Amo, historiador del derecho. - «Nuestro 
Tiempo» (Pamplona), IV, núm. 31 (1957), 1-4. 
Nota necrológica de este historiador del derecho (1917-1956). - J. R. 
19329. GAUDEFROY - DEMOMBYNES, MAURICE: William Mar~ais (1874-1956). 
«Arabica» (Leiden), III, núm. 3 (1956), 245-246. 
Nota necrológica de este investigador de la historia magrebí. - M. Gu. 
19330. DEL VAL, JOAQUÍN: Librería anticuaria. - «Bibliofilia» (Valencia), IX 
(1957), 89-99. 
Necrología del librero y bibliógrafo barcelonés Antonio Palau Dulcet (m. 1955) 
y breves reseñas de catálogos de librerías anticuarias de Madrid y Barcelona. -
R. o. 
19331. BELTRÁN, ANTONIO: Bio-bibliografías arqueol6gicas: Don Lorenzo Pérez 
Temprado. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 7-8 (1957), 131-134, 
1 lám. 
Datos biobibliográficos de Pérez Temprado (1865-1954), que realizó gran nú-
mero de prospecciones arqueológicas en el Bajo Aragón e intervino en algu-
nas excavaciones. - E. R. 
19332. DE RASQUE, MAURICE: Le chanoine Prims et la réhabilitation du regime 
espagnol en Belgique. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Le-
tras de Barcelona», XXVI <1954-1956 [1957]), 143-149. 
Necrología del historiador belga Florent Prims (t 1954). Señala en su obra las 
pruebas aportadas para la rehabilitación de los españoles, especialmente en 
relación al saqueo de Amberes en 1576.·-J. Ró. 
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.19333. DURLIAT, MARCEL: L'C2uvre archéologique fran¡;aise de Josep Puig i Ca-
dafakh. - «Tramontane» (Perpignan), XLI, núm. 398 (1957),41-45, 1 fig. 
Excelente síntesis de la aportación de Puig i Cadafalch al conocimiento del 
arte románico. -- C. B .. 
1933~. D. Esteban Rodríguez Amaya. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XI, núm. 1-4 <1955 [1957]), 115-118. 
Necrología de Esteban ROdríguez Amaya (m. 1955), presbítero, director de la 
«Revista de Estudios Extremeños». - E. A. 
19335. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Personalidad y obra de Juan Serra Vilar6.-
Cardona, 1956. - 22 p., 1 lám. (24 x 17). No venal. 
Discurso. Exalta la labor realizada por el canónigo Serra Vilaró como histo-
riador y arqueólogo que ha trabajado en las ciudades y comarcas de Cardona, 
Solsona y Tarragona, señalando algunos de sus aciertos de interpretación por 
·los que se adelantó a su propia época. - E. R. 
19336. VARELA, JosÉ LUIS: Vossler y la ciencia literaria. - Ateneo [Editora 
Nacional] (<<O crece o muere», núm. 83). - Madrid, 1955. - 50 p., 1 lá-
mina fuera de texto <18,5 x 11,5). 8 ptas. 
Ensayo sobre el pensamiento crítico de Karl Vossler. Se pone de relieve la 
importancia de sus estudios sobre literatura española. - J. Ms. 
Ciencias auxiliares 
19337. AMORÓS BARRA, J[osÉ]: Comentarios en torno de la historia de la me-
dalla en España. - En «Medallas» OHE n.O 19278), 9-19. 
Evolución general de la vida medallística en España desde Alfonso el Magná-
nimo hasta la actualidad. - J. Ll. 
19338. BELTRÁN, A[NTONro]: La prensa Codera para improntas y la reproduc-
ción de monedas. - En «Congres International de Numismatique», II 
OHE n.O 19274), 607-608. 
Breves indicaciones sobre los problemas técnicos de reproducción de las mo-
nedas y las ventajas de hacerlo utilizando improntas obtenidas con la prensa 
Codera. - J. Ll. 
19339. G[IL] F[ARRÉS], O [CTAVro] : Crónica. -:- «Numario Hispánico» (Madrid), 
IV, núm. 8 (1955), 329-358, 1 fig. 
Noticias de diversas actividades de entidades numismáticas y de hallazgos de 
monedas españolas de muy diversas épocas en muy diversos lugares (Francia, 
Bélgica, etc.l. - J. Ll. 
19340. G[IL] F[ARRÉS], O[CTAVro]: Coloquios de la S. l. A. E. N. - «Numario 
Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 112-115. 
Noticia de estos coloquios (1955): los temas tratados se refieren a monedas 
catalanas (de Rosas, ampuritanas e ibéricas) y a las posibles reminiscencias 
del antiguo numerario bético sobre el primitivo musulmán. - J. Ll. 
19341. G[IL] F[ARRÉS], O [CTAVro] : BibLiografía. - «Numario Hispánico» (Ma-
drid), V, núm. 9 (1956), 131-17l. 
Cf. IHE n.O 11524. Entre los comentarios a la bibliografía numismática reciente 
aparece (p. 144"151) la respuesta al trabajo de A. Beltrán UHE n.O 16491) que 
mostraba su disconformidad con el artículo de Gil Farrés sobre las acuñacio-
nes de Pedro IV en Zaragoza OHE n.O 10314). - J. Ll. 
19342. ANDERSON, P. K.: Spanish commemoratives. - «The Numismatisb> (New 
York), LXIX, núm. 11 (1956), 1.128-1.129, 3 figs. 
Nota sobre la especial acuñación de duros que efectuó la Fábrica Nacional de 
.Moneda y Timbre con motivo de la II Exposición Nacional de Numismática 
y 1 Exposición Internacional de Medallas (Madrid, 1951). - J. Ll. O 
19343. BELTRÁN, A[NToNro]: El museo de· la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. Problemas de su organización. - En «Congres International de 
Numismatiquell, II (IHE n.O 19274), 609-610. 
Cf. IHE n.O 15960. Noticia de la creación del museo y de las secciones que está 
destinado a contener. - J. Ll. 
19344. DEL RIVERO, CASTO M.: El gabinete numismático del Museo Arqueo-
lógico de Madrid. - En «Congres International de Numismatique», n 
(!HE n.O 19274), 611-619, 1 fig. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 17874. - J. Ll. 
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19345. B[ADÍA] T[ORRES], A(NTONIO]: Génesis y desarrollo de la exposición 
de monedas catalanas celebrada en el «Centro Excursionista de Cata-
luña». Barcelona. - «Numario Hispánico» <Madrid), V, núm. 9 (1956), 
117-120. 
Informe sobre el movimiento numismático de esta institución y sobre la ex-
posición de monedas de 1955, con indicaciones sobre las piezas expuestas.-
~U O 
19346. LLUÍS y NAVAS-BRUSI, JAIME: Aportación al estudio comparativo entre 
la moneda de papel (billete de banco) y la moneda metálica. - «Nu-
misma» (Madrid), VI, núm. 22 (1956), 89-92. 
Texto de una comunicación. Revisión del tema relacionando el billete de banco 
con delitos monetarios, inflaciones, lugares de fabricación, control .del nume-
rario, numerario metálico. - J. Ró. 
19347. DEL RIVERO, CASTO M.: Matrimonios regios en las monedas hispano-
cristianas. - En «Congres International de Numismatique», II (lHE 
n.O 19274), 351-364, 22 figs. 
Estudio de las repercusiones sobre la moneda de los matrimonios regios, desde 
el siglo XII hasta el XVI (matrimonio de Felipe 11 con María Tudor). - J. Ll. 
19348. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Sobre medallas españolas de la Edad Me-
dia y de Fernando el Católico. - En «Medallas» (lHE n.O 19278), 77-85, 
2 figs. 
Estudio sobre la posible existencia de una medallística española medieval (des-
de Fernando el Santo hasta el Católico).-J. Ll. O 
19349. ANDRÉS, ALFONSO: Cadreita. Señores y marqueses (1125-1644). - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 64 (1956), 331-357, 1 lám. 
Estudio del linaje de los Diez de Aux (1125-1644), de posible origen francés, 
documentado a partir de 1125. Fueron señores de Cadreita (partido jUdicial de 
Tudela) por privilegio del Príncipe de Viana (1425), y más tarde, marqueses 
de Cadreita por privilegio de Felipe 111 (1617). Utiliza documentación del Ar-
chivo del Ducado de-Alburquerque. Publica 3 documentos (1427,1446 Y 1617).-
J. C. O 
19350. SUÁREZ GÓMEZ, GONZALO: La enseñanza del francés en España (hasta 
1850). - «Revista de la Universidad de Madrid», V, núm. 19 (1956), 
349-350. 
Resumen de una tesis doctoral. Bibliografía de diccionarios y gramáticas his-
pano-franceses, del siglo xv hasta mediados del XIX. Señal~ entre las principa-
les. la gramática de Sotomayor (1565) y la de Pedro Nicolás Chantreau, en el 
siglo XVIII. - J. Mr. 
19351. COLIN, G. S.: Al-Andalus. X: L'arabe hispanique. - «Encyclopédie de 
l'Islam» (Paris-Leiden), 1, núm. 8 (1957), 516-519. 
Características generales, morfología y preposiciones del dialecto árabe ha-
blado en la Península Ibérica hasta la expulsión de los moriscos (siglo xvn). 
Bibliografía. - M. Gu. 
19352. SECO DE LUCENA, LUIS: ((Rehamital Mezumel» - ((VáloT». - ccAI-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXI, núm. 2 (1956), 423-424. 
Etimología árabe de los topónimos granadinos citados. El Mezumel actual (Re-
hamital Mezumel en el siglo xvI) significa «molino harinero de la acémila» 
y Válor quizá proceda de bullar o ballür (=berilo, piedra preciosa).-M. Gu. 
19353. GUITARTE, GUILLERMO L.: Vasco y románico en un trabajo de Gamill-
scheg. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXIII-
XXIV (1955), 317-326. 
Resumen de la tesis de Ernst Gamillscheg en su monografía Romanen und 
Basken y observaciones críticas contra algunas de sus conclusiones. Acepta un 
paralelismo sorprendente en ciertos fenórr,enos fonéticos de las cuatro len-
guas: vasco, gallego, portugués y ga~c0n, pero objeta las explicaciones his-
tóricas y étnicas por infundadas; 5e inclina a admitir no sólo una primitiva 
unidad cultural del norte peninsular, sino también una relativa unidad lin-
güística. - V. S. 0 
19354. VELO NIETO, JUAN JosÉ: El habla de las Hurdes. - «Revista de la Uni-
verSidad de Madrid», V, núm. 19 (1956), 436-437. 
Resumen de una tesis doctoral. Estudia los vestigios del dialecto leonés que 
se conservan en dicha comarca. - J. Mr. 
19355. BASTARDAS PARERA, JUAN: Antropónimos condicionados por topónimos.-
«Revista de Filología EspañOla» (Madrid), XXXIX, núm. 1-4 (1955 
(l957]), 61-79. 
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Se refiere al caso de antropónimos procedentes de un genitivo: Feticis (Feti-
zes), Victoris (Vitores), Vincenti (Vicente>, Iacobi (Yagüe), Quirici (Quirce), etc. 
Estudio basado en cartularios castellanos de los siglos IX-XI. - J. Ró. 
19356. RABANAL ÁLVAREZ, MANUEL: Un pormenor local del topónimo Lama en 
tierras de León. - «Archivos Leoneses», X, núm. 19 (956), 145-152. 
Estuqio del topónimo prerromano Lama en el pueblo de Magdalena de Cana-
les (León). - J. C. 
19357. ORTEGA GALINDO, JULIO: El río Ebro. - ccEstudio8 de Deusto», IV, núm. 8 
(1956), 407-438. 
Reseña descriptiva y generalidades geológicas de la cuenca del río, en especial 
de sus terrazas, y descripci6n de su curRO. No estudia el régimen ni el caudal 
del Ebro, ni cita el libro de Masachs sobre los ríos españoles ni otros trabajos 
de este tipo. Datos bibliográficos sobre navegación. - S. LI. 
19358. MIRALBÉS BEDERA, MARÍA DEL ROSARIO: Contribución al estudio geo-
económico de Soria. Mercados geográficos y ferias. - C. S. I. C., Insti-
tuto Juan Sebastián Elcano. - Zaragoza, 1957. -192 p. (27,5 x 21,5). 
Tema muy vasto pero superficialmente tratado y sin verdaderas aportaciones 
documentales. Generalidades históricas como introducción geográfica. Mapas 
de la asistencia actual de los pueblos a los mercados y ferias comarcales. 
Breve estudio de geografía urbana de Soria. Apéndices estadísticos. Cf. IHE 
n.O 16128. - S. Ll. O 
Historia económica, social e institucional 
19359. RAMOS, DEMETRIO: Islotes de olivar en la tierra de Medina. - ccEstu-
dios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 64 (1956 [1957]), 475-482, 21áms. 
Estudia los olivares de Medina a base del examen del clima de Valladolid 
y de los que existían en épocas anteriores -en el siglo X los hay en Zamora-
en zonas de la comarca. Concluye que los de Medina deben de ser de finales 
del siglo XVIII. - S. Ll. O 
19360. GARCÍA GUIJARRO, LUIS: Hespérides o la riqueza citrícola española.-
Ministerio de Comercio.-Madrid, 1957.-224 p., 33 láms. (20,5 x 14,5). 
80 ptas. 
Consideraciones sobre el origen y difusión del cultivo de los agrios en el mun-
do y en España, siguiendo la clásica obra de Juan Bautistá Ferrari (Roma, 
1646). Dedica un capítulo a la descripción de la bibliografía citrícola antigua 
y moderna y otro a la producción y comercio de los agrios en los tiempos 
presentes. Sin índices. - M. Gl. O 
19361. CASANOVAS VILA, J.: La industria igualadina del curtido. Notas históri-
cas. - ccBages» (Manresa), V, núm. 49 (1957>, 8, 1 fig. 
Curiosas notas de vulgarización (siglos XIV-XIX) de esta industria típica de la 
ciudad de Igualada (Barcelona). - M. R. 
19362. SEMPERE OLIV.4.RES, JULIO: Información bibliográfica. Obras de carácter 
social existentes en la «Sección de Estudios y Biblioteca» del Ministerio 
de Trabajo.·- Prólogo de León Martín-Granizo. - Servicio de Estudios 
y Formación Social. Ministerio de Trabajo.-Madrid, 1956.-v+1.l13 p. 
(24 x 17). 
Repertorio de 9.382 fichas bibliográficas, clasificadas por materias en 17 apar-
tados, y, dentro de cada uno de éstos, por idioma. De interés por constituir 
el fondo español más lmportante en su género. Faltan índices. - J. N. El) 
19363. LATHAM, J. D.: Al-Andalus. Appendice: Les andalous en Afrique du 
Nord. - «Encyclopédie de l'Islam» (Paris-Leiden), l, núm. 8 (1957), 
511-512. 
Resumen de las emigraciones de los musulmanes andaluces al Norte de África 
desde el siglo XII al XVII (expulsión de los moriscos) y las actividades que allí 
desarrollaron. - M. Gu. 
19364. BELZA, JULIO: Militares ilustres. -- clPensamiento y Acción» (Barcelona), 
VII (1956), núm. 67, 25-26; núm. 69, 9-10; núm. 70, 19-20; núm. 72, 
13-14; núm. 73, 19-20; núm. 74, 26-27. 
Breves notas sobre las actividades militares del marqués de Santillana, Lope 
de Vega, Calderón de la Barca, el duque de Rivas, Pedro Antonio de Alarcón 
y Santiago Ramón y Cajal. - C. B. 
19365. MOYA, SALVADOR DE: História genealógica da Casa de Moya. - Instituto 
Genealógico Brasileiro (Suplemento da «Revista Genealógica Latina»). 
Sao Paulo, s. a. - Fascículos VII a IX: 673-1.028 p. (23 x 16). (Conti-
nuación.) 
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Cf. IHE n.O 4772. Recopilación de documentos y noticias -tomados de fuentes 
muy diversas, las documentales en gran parte facilitadas por otros investiga-
dores- acerca del apellido Moya: su origen, su presencia en España y en 
América. Abarcan desde la Edad Media a la actualidad. Los muy numerosos 
y heterogéneos documentos transcritos proceden de archivos españoles, parro-
quiales, notariales, gen.erales, etc. Todo este material sólo es fácilmente ase-
quible a quien se interese por el apellido estudiado. Un buen índice alfabético 
lo haría asequible al historiador general. _. J. D. M. O 
19366. SERRA, FEDERICO: Hospital comarcal de Vich. Notas históricas. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 47-49, 4 figs. 
Breves notas bibliográficas y documentales (1348-1956) acerca del Hospital de 
la Santa Cruz de Vich. - M. R. O 
19367. J. E. R.: Yerba ballestera. - «Correo Erudito» (Madrid), V, núm. 37 
(1957), 266. ~ 
Dos notas (1427 y 1547) sobre el uso de la yerba ballestera (eléboro blanco), 
veneno usado por los cazadores para impregnar las puntas de flechas y vena-
blos.-R. O. O 
19368. RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, LINo: Concepto y fuentes del derecho 
civil español. La problemática de la libertad jurídica. - Prólogo del 
Prof. Eduardo J. Couture. - Bosch, casa editorial. - Barcelona, 1956.-
312 p. (23 x 15). 
El libro se divide en dos partes. En la primera estudia la delimitación del 
concepto «ius civile», el desarrollo del derecho civil español, el régimen de 
excepción a la obra codificadora, las modernas orientaciones, la distinción del 
derecho en público y privado, la personalidad individual y social, la capacidad 
y el poder en el derecho, las definiciones del derecho civil y la del autor. En 
la segunda incluye un extenso repertorio bibliográfico sobre el tema. - J. R. <i.t 
19369. ESTIBÁLEz S. J., L[UIS] M[ARÍA]: El pluralismo unitario del derecho 
civil español. Defensa de los derechos regionales. - «Estudios de Deus-
o to», IV, núm. 7 (1956), 57-99. o 
Exposición de las características de los «Derechos regionales» para concluir 
que su conservación es conveniente para enriquecer el patrimonio jurídico es-
pañol «y sin que ello impida la elaboración de un Código moderno nacional». -
J. R. 
Aspectos religiosos 
19370. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Instrumentos originales en el Archivo de 
Santiago de los Españoles, de Roma. - «Anthologica Annua» (Roma), 
IV (956), ~99-548. 
Regesta de 179 documentos (1453-1549) del antiguo archivo de la iglesia y hos-
pital de San Giacomo degli Spagnuoli (cf. IHE n.O 19600) custodiado hoy en el 
de la Obra Pía de España en Roma. De interés para el estudio de dicha insti-
tución y para las biografías de personalidades eclesiásticas españolas que resi-
dieron en Roma en los siglos xv y XVI. - M. R. O 
19371. MANSILLA, DEMETRIO: Bibliografía hist6rica sobre obispados (1950-1955). 
«Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), IX, núm. 17 (956), 215-226. 
Se incluyen y comentan las obras de mayor interés histórico, ordenadas por 
diócesis. - C. B. 
19372. LIZCANO, MANUEL: La sociología de las religiones en España. - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LVIII. núm. 90 (956), 115-13l. 
Recopilación y comentario de los trabajos publicados sobre el tema, a partir 
de la guerra civil. - E. A. lB 
19373. ALFÍN ESTÉvEz, ANTONIO: Historia de la apostólica imagen de la Vir-
gen de la Soterraña. La más antigua y venerable imagen de María en 
Avila. - Talleres gráficos de Librería Torralba. - Ávila, 1956. - 90 p. 
07 x 12,5). 
Divulgación. Datos -hasta la actualidad- sobre el culto a esta imagen me-
dieval y su capilla en la cripta de la iglesia de San Vicente de Ávila. Algunos 
proceden de una historia de este templo, manuscrito inédito obra de Bartolomé 
Fernández Valencia (siglo XVII). - M. Ll. 
19374. PARRAMÓN PBRO., ANTONIO MA[RÍA]: Las fiestas de la «treta» de Nues-
tra Señora de les Sogues. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelo-
na), XXIX, núm. 1 0956 [1957]), 155-166. 
Notas documentadas especialmente en el Archivo Municipal de Balaguer (des-
de el siglo XII y principalmente en los siglos XVIII y XIX) de la devoción a este 
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santuario mariano del Llano de Urgel (prov. de Lérida), y en especial de las 
ceremonias para la exposición (<<treta») de la imagen (desde el siglo XVI), en 
ocasión de calamidades. - M. R. O 
19375. VÁZQUEZ NÚÑEZ, GUILLERMO: Manual de historia de Nuestra Señora de 
la Merced. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 34 (1956), 79-114. 
Edición de cuatro capítulos inéditos de una Breve historia de la Orden de la 
Merced, hoy perdida, escrita por el mercedario Guillermo Vázquez (t 1936). 
Presentación del P. Alfredo Pérez O. de M. - E. S. 
19376. CRUZ DE LA CRUZ: El santo Pilar de España. - Ediciones Studium.-
Madrid, 1956. - 288 p. 09 x 14). 
Notas en torno de la tradición de la venida de la Virgen en carne mortal a 
Zaragoza. Recopilación de datos bibliográficos envueltos en ropaje literario.-
E. A. 
19377. AMADES, JUAN: Santuarios y ermitas marineras. - «San Jorge» (Barce-
lona), núm. 23 (956), 23-25, 4 figs. 
Notas folklóricas de varios santuarios y ermitas catalanas de devoción marí, 
nera.-M. R. 
19378. [PÉREZ DE GUZMÁN, LUIS], MARQUÉS DE LEDE: Ensayo de una bibliogra-
fía de publicaciones dedicadas a santa Bá.rbara. - ((Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 1 (1957), 177-282, 4 lá-
minas, 12 figs. 
Bibliografía bastante completa de obras impre~as en España referentes a santa 
Bárbat d (177 entradas por orden alfabético de autores y 122 gozos, la mayor 
parte catalanes de los siglos XVII-XX, ordenados por lugares). En la introduc-
ción estudia la devoción a la Santa en España (documentada desde el si-
glo XIII, sobre todo en la Corona de Aragón y en relación al Camino de San-
tiago) y algunos aspectos de su iconografía. Utiliza documentación, publicada 
en gran parte, del Archivo de la Corona de Aragón. - J. Ró. 
19379. HUIDOBRO SERNA, LUCIANo: Villamayor de los Montes y su monasterio 
cisterciense y hospital. - «Boletín de la Institución Fernán González»' 
(Burgos), XII, núm. 138 (1956-1957), 407-416, 2 láms. 
Noticia histórica y descripción del monasterio y hospital cistercienses de Villa-
mayor de los Montes (Burgos), fundados en los siglos XI y XVI respectiva-
mente. Datos procedentes del archivo conventual. - E. A. O 
19380. SÁNCHEZ LORO, DOMINGO: El convento placentino de San Ildefonso.-
Publicaciones del Departamento de Seminarios de la Jefatura Provin-
cial del Movimiento. - Cáceres, 1956. -186 p., 2 láms. (21 x 15,5). 48 pe-
setas. 
Historia de la fundación en 1395 del Convento de Concepcionistas Francisca-
nas de San Ildefonso (Cáceres); descripción del mismo, primeros tiempos y 
algunas notas sobre su vida en la actualidad. En apéndice, varios documentos 
referentes al texto, sin indicar archivo de procedencia. - E. S. O 
19381. GARGANTAO. P., JosÉ M.a: Los dominicos de la Provincia de Aragón 
en la historia de la espiritualidad. - «Teología Espiritual» (Valencia), 
l, núm. 1 (1957), 89-112. 
Enumeración simple y rápida de los dominicos de los siglos XIV-XVII, autores 
de libros de espiritualidad, y de sus obras. Lamenta no poder disponer de 
fuentes documentales hoy desaparecidas. - E. S. 
Aspectos culturales 
19382. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Poesía popular y poesía tradicional en la lite-
ratura española. - En «España y su historia» (IHE n.O 19288), l, 816-843. 
Reproducci6n con supresiones de la conferencia leída en Oxford en 1922 y re-
impresa posteriormente en El Romancero (Madrid, [1927]) y en Los romances 
de América ... (Buenos Aires, 1939). - J. Ró. 
19383. TERÉS, ELÍAS: Préstamos poéticos en at-Andatus. - «Al-Andalusll (Ma-
drid-Granada), XXI, núm. 2 (1956), 415-422. 
Algunos ejemplos de préstamos poéticos y su identificación, que caen fuera 
de los tópicos, que han sido reproducidos por poetas españoles, tomándolos de 
otras obras de maestros orientales. - M. Gu. 
19384. RUBIÓ y BALAGUER, JORGE: Els Cardona i les lletres. Discurso leído el 
día 7 de abrí! de 1957 en la recepción pública de D .... en la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona. Contestación del Académico 
numerario D. Agustín Durá.n Sanpere. - Imprenta Hispano-America-
na, S. A. - Barcelona, 1957. - 56 p. (24 x 17). No venal. 
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Consideraciones sobre la Real Academia y la Renaixenc;a y enjundiosa síntesis 
del concepto de la cultura catalana en Rubió i Lluch. Como símbolo de la 
fuerza de la tradición en la cultura catalana, estudio de la significación de 
la familia nobiliaria de los Cardona en las letras (siglos XII-XVII). En su con-
testación, Agustín Durán examina la personalidad científica del recipiendario 
y estudia la significación de los Cardona en las Artes. Cf. IHE n.O 19402.-
~R ® 
19385. L07.ANO, CRISTÓ¡¡AL: Leyendas y tradiciones españolas. La vida, el amor 
y la guerra a través de los siglos. - Edición y noticia preliminar de 
José Bergua. - Ediciones Ibéricas. - Madrid (s. a.). - 331 p. (16,5 x 11,5). 
30 ptas. 
Recopilación rle leyendas contenidas en la obra de Lozano (1609-1667). Son de 
tema histórico, medieval principalmente, y fueron muy utilizadas por la lite-
ratura romántica. - M. Ll. 
19386.' ROBLES CORVALÁN, JUAN: El misterioso aparecimiento de la Santísima 
Cruz de Cara vaca. - Edición y comentario de Antonio Perez GÓmez.-
Colección «Literatura Murciana de Corde!». - Anexa a la revista «Mon-
teagudo» <Murcia), núm. 13 (1956). - 32 p. (16 x 11) 
Romance sobre esta piadosa leyenda, relacionada con el rey moro de Valen-
cia Zéit Abuzéit (siglo XIII). Se reproduce la edición de Sevilla del siglo XVII. -
M. Gl. . 
19387. CUBAS OLIVER, E.: Justas y torneos en las fiestas de san Jorge. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 20-23, 4 figs. 
Notas de la conmemoración de la festividad de san Jorge en Cataluña (1456-
1599), a través de los libros de. Ordinacions. - M. 'R 
Aspectos artísticos 
19388. MONREAL y TEJADA, LUIS: Castillos de la provincia [de Barcelona]. 
Palautordp.ra. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 24-26, 3 figs. 
Notas de divulgación (siglos IX-XX) de los tres castillos de Fluviá, Montclús 
~ Palautordera, en el curso del río Tordera. - M. R 
19389. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Castillo de Fuentidueña de Tajo. - «Bole-
tín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 1 (1957), 
41-43. 
Informe favorable a la restauración de este castillo del siglo xv. - J. C. 
19390. CIRLOT, J. E.: La espada en los siglos XV y XVI. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 26 (1957), 6-9, 13 figs. 
Resumen vulgarizador de la evolución de los tipos de espada entre 1450 y 1525, 
a base de colecciones catalanas. - M. R 
19391. PÉPRATX-SAISSET, HENRY: La sardane. La danse des catalans. Son sym-
bole, sa magie, ses enigmes. - Lettre liminaire de Pablo Casals. - Im-
primerie Labau. - Perpignan, 1956. - 214 p., 20 láms. (23 x 18). 
Estudio general de la sardana. Con el autor han colaborado Yves Hoffmann, 
Elisabeth Oliveres-Picó y Abdon Poggi. Un capítulo entero del libro, titulado 
Les origines de la. sardane, se debe al historiador rosellonés Pi erre Ponsich; 
sin grandes novedades, resume el estado de la investigación.-J. V. V. El) 
19392. BUESA, JAIME: La colección de tejidos antiguos «Viñas». - «San Jorge» 
(Barcelona), núm. 25 (1957), 38-43, 12 figs. 
Noticia descriptiva de esta importante colección barcelonesa, rica en tejidos 
hispanoárabes del siglo XII y en telas de distintos países y épocas (siglos IV 
al XVIII). Reproducción fotográfica de varias piezas. - M. R 
Historia regional (por orden alfabético) 
19393. DiEZ DEL CORRAL, LUIS: Campo y arte andaluces. - En «Ensayos sobre 
arte y sociedad» (lHE n.O 19293), 143-158. 
Ensayo sobre el carácter campesino de Andalucía. - R O. 
19394. SÁNCHEZ PÉREZ, JosÉ AUGUSTO: El reino de Aragón. Episodios de su 
prehistoria, cuna, origen, desarrollo y extinción. - Editorial Saeta.-
Madrid, 1956. - 264 p., 28 láms. (25,5 x 18). 75 ptas. 
Resumen vulgarizador que comprende desde la prehistoria hasta Carlos V. 
Sin aparato crítico y sin tener en cuenta· la bibliografía científica, mezcla lo 
legendario con lo real. - J. Ró. 
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19395. QUINTANA PRlETO PBRO., AUGUSTO: Monografía histórica del Bierzo. 
(Desde la Prehistoria hasta finales de la Edad Media.) - Talleres Ti-
pográficos Ferreira, S. L. - Madrid, 1956. - xv+248 p. (21,5 x 15,5). 
Estudio basado en abundante bibliografía y documentación publicada e inédita 
de muy distinta procedencia. Se refiere sobre todo a la historia política y re-
ligiosa y cronológicamente las noticias de más interés son posteriores al si-
glo XI. Se dedica un extenso capítulo a las peregrinaciones de Santiago en esta 
comarca del reino de León y aporta nuevas noticias de carácter local al estu-
dio de Vázquez de Parga, Lacarra, Uría Riu (cf. lHE n.o 14822). Aparato crí-
tico defectuoso. Lista bibliográfica con las citas incompletas. Faltan índices 
y mapas. - J. RÓ. e 
19396. SOLDEVILA [ZUBlBURU], CARLES: Bellesa de Catalunya. Art. Vida. Pai-
satge. - Portic de Joan Maragall. - Editorial Aedos (CoHecció Aedos, 
1). - Barcelona, 1956 [1957]. - 418 + 1 p. s. n., numerosas ilustraciones, 
12 láms. en color (29 x 22). 
Versión catalana de la obra Cataluña. Arte. Vida. Paisaje (cf. IHE n.O 4891), 
con pocas modificaciones. Se han añadido las 12 láminas en color. El libro está 
constituido en esencia por una antología gráfica y de textos históricos y lite-
rarios (73 autores). Su hábil ordenación da unidad a componentes muy hetero-
géneos. Cf. !HE n.O 13129. - J. Ró. 
19397. JlMÉNEz DE G REGORIO, FERNANDO: CastiUos, torres y fortalezas de la 
Jara. - Imprenta de José Luis Cosano. - Madrid, 1957. - 23 p., ilustra-
ciones (23 x 16,5). 
Breve apunte geográfico-histórico de la comarca jareña. Siguen 21 concisas 
monografías de castillos, torres y fortalezas, de procedencia romana, visigoda, 
árabe y cristiana, la mayoría de los cuales jugaron un papel defensivo en 
tiempo de Alfonso VI de Castilla. - E. A. 
Historia local (por orden alfabético) 
19398. MELIÁ TENA, C.: Albocácer. - «Penyagolosa» (Castellón de la Plana), 
núm. 2 (956), 43-48. 
Divulgación. Resumen histórico y geográfico sobre este pueblo castellonense, 
destacando sus tradiciones y riquezas artísticas. - M. Gl. 
19399. Cm PRIEGO, CARLOS: La Colegiata de Alcañiz. - Instituto de Estudios 
Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. - Teruel, 
1956. - 270 p., 32 figs. (23,5 x 17). 
Monografía que oe divide en tres partes: estudio de los orígenes e historia en 
la epoca medieval; completa visión de la actual colegiata, construida en el 
siglo XVIII en substitución de la derruida, de estilo gótico; estudio arqueológico 
y artístico del edificio y de todas las piezas en él contenidas. Basada en docu-
mentación publicada, principalmente por F. Magdalena (cf. IHE n.O 4910). Fal-
tan índices. - M. P. 
19400. Rurz ORTEGA, JosÉ: Así es Antequera. - Instituto de Cultura. - Má-
laga, 1955. - 230 p., 20 láms. 06 x 10,5). 
La mitad del libro es una síntesis del pasado histórico de la ciudad, realizada 
a base de obras genf!rales y crónicas. Expresa referencia a la Prehistoria (cue-
va de la Menga y del Romeral), a su reconquista por Fernando de Antequera 
(410) y al papel de cuña desempeñado por dicha plaza en la campaña grana-
dina. - J. Mr. . O 
19401. DURAN I SANPERE, AGUSTÍ: Les excavacions de Barcelona. - «Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 0954-1956 
0957]), 290··291. 
Resumen de una comunicación. Se refiere a la~ excavaciones de la ciudad ro-
mana, basílica cristiana (siglo IV), palacio real visigótico (siglo v o VI). Cf. IHE 
n.o 11645. - J. Ró. 
19402. DURAN I SANPERE, AGusTÍ: Les cases deIs Cardona a Barcelona. - «Bo-
letín de la RE'al Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 
<1954-1956 [1957]), 295. 
Resumen de una comunicación. Cf. IHE n.o 19384. - J. Ró. 
19403. MILLÁ, ÁNGEL: Libreros y bibliófilos barceloneses del siglo XIX. Apun-
tes para su pequeña historia. - Gremio de Libreros de Barcelona.-
Barcelona, 1956. -71 p. 07,5 x 12,5). No venal 
Notas sobre el comercio de libros en Barcelona desde el siglo XIV al XVIn y 
sobre libreros-editores, libreros de viejo y de nuevo y bibllófilos del siglo XIX.-
RQ O 
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19404. FONT I Rros. JOAN: Santa Maria de Benifassa. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 14. - Barcelona, 1957. -1 h. (32 x 22). 
Sintetiza, en sus líneas esenciales, la hjstoria de este monasterio cisterciense 
(1233-1836) del obispado de Tortosa. Gozos. - M. R. 
19405. FONT I Rros, JOSEP M.o: Santa Magdalena de Vilarrestau. - CoHecció 
de Goigs «Santa Eulalia», núm. 12. - Barcelona, 1956. -1 h. (32 x 22). 
Breve noticia histórica -documentada en el Archivo Parroquial de Centelles-
de las ermitas <1097-1936) de Santa María y Santa Magdalena de Vilarrestau 
(Centelles, prov. Barcelona). Gozos antiguos. - M. R. 
19406. MÚGICA, GREGORIO: Monografía histórica de la Villa de Éibar. - Pró-
logo de J08é de Arteche. -- Editorial Icharopena. - Zarauz, 21956.-
528+xx p., 4 láms. (24,5 x 17,5). 
Reedición sin modificaciones de esta obra, publicada en 1912. Éibar se origina 
en el siglo XIV, a base de la anteiglesia de San Andrés, a la que se fueron 
reuniendo los habitantes de los caseríos vecinos, por concesión de Alfonso XI. 
Condiciones geográficas (abundancia de madera y de hierro) que facilitan la 
instalación de armerías. Numerosos datos sobre historia eclesiástica, adminis-
tración municipal, beneficencia, cultura, folklore, etc., procedentes de los ar-
chivos locales, aunque no suele indicarse la referencia concreta. Trece docu-
mentos en apéndice (uno en lengua éuscara) y un facsímil de un impreso 
(1803) sobre los hijos ilustres de la villa. - J. Mr. O 
19407. SCHONBERG, JEAN-LoUIS: Grenade et le miracle andalou. - Horizons de 
France. - Paris, 1957. -158 p., 84 láms. (23,5 x 18). 
Guía turistica de Granada y de sus monumentos. Afirmaciones curiosas -ara-
bismo de la figura del Quijote- con acertadas visiones de problemas anda-
luces. Información artística de primera mano y bien expuesta. - M. P. 
19408. BOSQUE MAUREL, JOAQUÍN: Geografía urbana de Granada. - Estudios 
GeográtlcClS» (Madrid), XVII, núm. 64 <1956 [1957]), 461-463. 
Resumen de tesis doctoral. Desarrollo de la ciudad musulmana, cristiana y mo-
derna. Funciones de la ciudad, formas urbanísticas y poblamiento. Densidad 
de población por barrios. - S. Ll. 
19409. FONT I Rros, JOAN: Santa Maria de Lillet.-CoHecció de Goigs «Santa 
Eulalia», núm. 8. - Barcelona, 1956. -1 h. (32 x 22). 
Sucinta noticia histórica de este cenobio catalán (839-1936), próximo a La Po-
bla de Lillet. Gozos antiguos. - M. R. 
19410. Efemérides de Montserrat [888-1956]. -Abadía de Montserrat, 1956.-
41 p., 48 láms. (20,5 x 16). 
Relación cronológica de noticias sobre la historia de Montserrat destacando 
la rell'l~ión del monasterio con personalidades importantes y los privilegios 
obtenidos. - M. Ll. 
19411. GONZÁLEZ MARTÍ, MANUEL: El castil.lo de Morella. - «Penyagolosa» (Cas-
te1l6n de la Plana), núm; 2 (1956), 25-30. . 
Divulgación. Descripción de este castillo y de las dos únicas veces que ha sido 
conouistado: en el siglo XITI por don Blasco de Alagón y en el XIX por el 
general carlista Cabrera. - M. Gl. 
19412. PUIG, JUAN: Historia del santuario de Nuestra Señora del Losar, vene-
rada en el término de Villafranca del Cid, comarca de Morella, reino 
de Valencia. _.- Imprenta Bastida. - Castellón de la Plana, 1956. -72 p. 
(20 x 15). o 
Vicisitudes del santuario desde 1350 a la actualidad. Notas documentales pro-
cedentes del Archivo Parroquial. - E. A. O 
19413. FONT I Rros, JOSEP M.a: Sant Miquel d'Olerdola. - CoHecció de Goigs 
ccSanta Eul!¡lia», núm. 11.-Barcelona, 1956 -1 h. (32x22). . 
Breve divulgación acerca de la fortaleza catalana de Olérdola, desde la época 
prerromana hasta el siglo XII. Gozos de su iglesia. - M. R. . 
19414. RULL VILLAR, BALTASAR: El castillo de las trescientas torres. - ccPenya-
golosa» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1956), 18-21. .. 
Recorrido histórico, sin aparato crítico, sobre el castillo de Onda (Castellón de 
la Plana). - M. GI. 
19415. BEUT BELENGUER, EMILIO: Peñíscola. - ccPenyagolosa» (Castellón de la 
Plana), núm. 2 (1956), 10-17. 
DivllIgación. Vicisitudes históricas sobre este célebre castillo. Buenas foto~ 
grafías. - M. Gl. 
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19416. TINTORÉ FABREGAT, ANTONIO: Pulpis y Xivert. - «Penyagolosall (Caste-
llón de la Plana), núm. 2 (1956), 22-24. 
Divulgación histórica acerca de estos dos castillos de la provincia de Castellón 
de la Plana. - M. Gl. 
19417. MARTÍNEZ ALEGRÍA, AGAPITO: Roncesvalles. - Editorial GÓmez. - Pam-
plona, 1956. -148 p., 36 láms. (21,5 x 14,5). 
Síntesis vulgarizadora (siglos VIII-XX) de la historia y leyenda de Roncesvalles, 
de su Virgen (siglo xm) y su hospital de peregrinos de la Orden Hospitalario-
Militar de Roncesvalles, en el Pirineo navarro y en la ruta medieval a San-
tiago de Compostela. Descripción de las piezas -algunas muy importantes-
de su tesoro artístico. Intercala textos del Archivo de la Colegiata de Ronces-
valles. - M. R. O 
19418. HUID OBRO y SERNA, LUCIANo: El partido judicial de Sedano. - «Boletín 
de la Institución Fernán Gonzálezll (Burgos), XII, núm. 138 (1956-1957), 
483-496. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17981. Descripción y lista de los palacios. casas armeras y pueblos 
típicos del partido. Breves datos históricos de Sargentes de la Lora y de Se-
gems (Burgos). procedentes del Archivo del Real Monasterio de las Huelgas. 
Lista de los señores que había en el siglo XIV, y de los vecinos del partido con 
pruebas de hidalguía hasta 1828. - E. A. O 
19419. PEÑALOSA, LUIS FELIPE DE: Segovia, el navío de piedra. - Ediciones 
«Mundo Hispánico». - Madrid, 1956. -16 p., 32 láms., 1 acuarela (30 
x 25). 75 ptas. 
Ensayo históricodescriptivo de la ciudad de Segovia y de su tesoro monu-
mental. Bellísimas fotografías. - E. A. 
19420. AUBIER, DOMINIQUE: Fiesta in SeviHe. - Preface by Henry de Monther-
lant. -140 photographs by Brassal. - Translated from the French by 
Eric Earnshaw Smith. - Thames and Hudson. - London, 1956. -151 p., 
140 láms. (26,5 x 21,5). 
Visión de las Fiestas de Semana Santa y Ferias de Abril en Sevilla. El texto 
y las fotos, sin rehuir lo pintoresco e incluso lo tópico. intentan, y muchas 
veces lo logran, llegar a la comprensión del hombre. - M. Ll. 
19421. Tossa. - Presentación de Juan Ainaud de La:-arte. - Fotografías de 
Fazio. -- Notas geográficas, arqueológicas e históricas de José María 
Ainaud de Lasarte. -- Aymá, S. A. Editora. - Barcelona, 1957. - 97 p., 
5 láms en color (21,5 x 17). 
Colección de cuarenta y cuatro fotografías de Tossa, pOblación gerundense de 
la Costa Brava, acompañada de notas sobre su historia y situación actual. En 
la presentación (p. 7c21), breve historia de Tossa con interesantes datos artís-
ticos. - R. O. O 
19422. MILIÁN, MANUEL: Real Santuario de Nuestra Señora de la Fuente de 
la Salud. - «Penyagolosa» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1956), 49-55. 
Divulgación. Recorrido histórico sobre este santuario, situado en el término de 
Traiguera (Castellón de la Plana), fundado en el siglo XIV y reformado en 
el XVIIl. - M. Gl. ' 
19423. SANZ y DiAZ, JosÉ: Los amantes de Teruel. - Publicaciones Españolas 
(Temas Españoles, 276). - Madrid, 1956. - 29 p., 4 láms. (24 x 18,5). 2 pe-
setas. 
Divulgación. Recopilación de los datos sobre los amantes. - R. O. 
19424. SALCEDO FERRÁNDIZ, SALVADOR: Estudio histórico-jurídico de la albufera 
de Valencia y de sus aprovechamientos. - «Boletín de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura», XXXIII, núm. 2 (1957), 163-196. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 16182 y 16183. Estudia los aprovechamientos piscícola, Cinegético 
y agrícola de dicho lago en la actualidad, indicando los antecedentes históri-
cos. Esta última parte del trabajo está más elaborada que las dos anteriores, 
de mera síntesis. - M. Gl. O 
19425. MOMBLANCH y GONZÁLBEZ, FRANCISCO DE P.: Cacerías reales en la albu-
fera de Valencia. - Discurso pronunciado en su recepción como direc-
tor de número por el Ilmo. Sr. Don ... y contestación, del Ilmo. Sr. Don 
Salvador Carreres Zacarés. - «Anales del Centro de Cultura Valencia-
na», XVII, núm. 38 (1956), 115-159. 
Estudio de la formación geológica de la albufera y noticia de los restos pre-
históricos y anteriores a la reconquista hallados en sus alrededores. Noticias 
históricas de carácter general y acerca de las principales cacerías efectuadas 
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por los monarcas hispánicos (la albufera de Valencia fue patrimonio real des-
de su reconquista) desde Jaime 1 hasta Alfonso XIII. Utiliza abundante docu-
mentación inédita procedente de archivos valencianos. - J. c. e 
19426. GIL, ROBERTO, Y ESCAYOLA, RAMÓN: Historia de VaUdoreix. - Asocia-
ción de Propietarios y Vecinos de Valldoreix. - Barcelona, 1956. -
ll49 p. 15 láms. (22 x 15,5). 
Consta de dos partes: Precisiones (siglos X-XIX) acerca de la parroquia de 
Sant Cebria de Valldoreix (municipio de Sant Cugat del Vallés) y .del lugar 
de Canals; desarrollo contemporáneo, al convertirse -desde la construcción 
del ferrocarril Barcelona-Tarrasa-Sabadell en 1917- en zona de esparcimiento 
barcelonés. - J. Mr. O 
19427. NAVARRO FERRER, ANA MARÍA: Zaragoza. Aportación a su geografía ur-
bana. - C. S. l. C., Departamento de Geografía Aplicada del Instituto 
Juan Sebastián Elcano. - Zaragoza, 1957. - 66 p., 1 mapa (27,5 x 21,5). 
Breve estudio del desarrollo histórico del núcleo ciudadano y examen del ur-
banismo actual. Estudio de la densidad de población y número de plantas de 
las viviendas. Buena documentación geográfica pero sin problemática. - S. Ll. 
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19428. CARO BAROJA, JULIO: España primitiva y romana. - Ilustraciones selec-
cionadas y clasificadas por Pedro Batlle Buguet Pbro. y Julio Caro 
Baroja. - Editorial Seix y Barral, S. A. (Bistoria de la Cultura Espa-
ñola).-Barcelona, 1957.-377 p., 397 figs., 9 láms. en color (28x21). 
En tres grandes partes se examinan las corrientes culturales prehistóricas, las 
colonizaciones y los distintos pueblos peninsulares en el primer milenio, y la 
conquista y colonización romanas. Brillantísima síntesis, llena de sugerencias 
y plausibles hipótesis de trabajo. Corpus de ilustraciones casi exhaustivo.-
J. V. V. • 
19429. MEYER, EDUARD: El historiador y la historia antigua. - Traducción de 
Carlos Silva. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1955 .. - X 
+413 p. (23,5 x 16). 
Comprende diversos ensayos sobre la Antigüedad, de verdadero interés y mo-
delos de sistemática para el historiador, en especial los que se refieren a la 
evolución económica del mundo antiguo y a los Gracos. Todos ellos van pre-
cedidos de un trabajo de carácter general titulado Sobre la teoría y la meto-
dología de la historia. - E. R. 0 
19430. SERRANO, A.: X Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología en 
Ampurias. Septiembre de 1956. - «Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 
247-248. 
Crónica de la primera parte de dicha reunión. - E. R. 
19431. F[USTÉ), M[IGUEL]: La paleontología humana en el IJI Cursillo Inter-
nacional de Paleontología de Sabadell (Barcelona) y Reunión Interna-
cional del Terciario. - «Zephyru~» (Salamanca), VII (1956), 241. 
Referencia a las conferencias de tema paleoantropológico pronunciadas en di-
chas reuniones. - E. R. 
19432. PERICAY, PEDRO: Las raíces históricas del extremo NE. peninsular des-
de la lingüística. Para una caracterización prerromana del Ampurdán.-
Prólogo de Antonio Tovar. - Ediciones Biblioteca Palacio de Peralada 
(Serie In-4.o Mayor, VI). - Peralada [Impreso en Figueras), 1956. -
74 + 1 p. s. n. (27,5 x 20). Edición numerada de 1.000 ejemplares. 
Síntesis basada en los datos lingüísticos, pero cotejando las conclusiones cor, 
los resultados de la investigación arqueológica (se resumen en la primera par-
te). Para el estudio lingüístico aporta nuevos materiales procedentes de la 
toponimia actual y de la contenida en la documentación medíeval publicada 
(a menudo no utiliza las mejores ediciones). Concluye señalando la importan-
cia del factor indoeuropeo. Faltan mapas. Índice de topónimos. - J. Ró. 0 
19433. RIPOLL PERELLÓ, E.: Ampurias. Los principales hallazgos. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 26 (1957), 36-40, 9 figs. 
Noticia divulgadora: principales piezas que ha proporcionado su excavación 
sistemática. - M. R. 
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